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Presentación
El proyecto surgió en base a un árbol de problemas que se realizó en uno de 
los cursos de semestres anteriores, donde haciendo un análisis me percaté que 
existen dos grandes inconvenientes en Guatemala: el primero es la pobreza, el 
cual en muchas ocasiones es origen de desnutrición, falta de educación, poco 
desarrollo entre muchos otros más y conociendo un poco sobre los proyectos 
llevados en la organización CISP (Comitato Internazionale per lo sviluppo dei 
popoli) me vi interesado en brindar el apoyo para algunos de sus ideales.
La segunda problemática identificada es el deterioro ambiental, y de la capa 
de ozono, ya que en muchas ocasiones se buscan soluciones para algunos ti-
pos de cáncer, apoyo durante catástrofes naturales, protección de especies en 
peligro de extinción y diversas enfermedades que si se busca un origen se con-
cluye en contaminación, es por eso que se debe prestar atención a este tema 
dándole un alto grado de prioridad.
Me percaté que el proyecto de turismo comunitario va más ayá que incremen-
tar las visitas de turistas a Guatemala y aumentar el flujo de dinero en el país, 
el proyecto se enfocava en dos grandes ramas, la preservación de áreas prote-
gidas con el apoyo de habitantes de estos mismos sectores quienes además 
de proteger el medio ambiente recibirían sus propios ingresos en el momento 
de atender al turista. Y de ahí es donde nace la idea de desarrollar un proyecto 
que fomente el turismo comunitario en sectores protegidos de la región.
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En este proyecto se presenta una breve historia de la organización CISP, la cual 
se ha dedicado principalmente a la erradicación de la pobreza y sus diferentes 
consecuencias como desnutrición, analfabetismo, enfermedades, etc., apo-
yando comunidades en diferentes sectores del mundo; entre estos, ciertos 
departamentos de Guatemala. Una de las formas que se utiliza para contribuir 
a la causa es desarrollar planes de negocios, para que sus sistemas de trabajo 
puedan incrementarse tomando en cuenta los aspectos ambientales.
Actualmente se tiene un proyecto apoyado por ASOPROGAL y WWF, para apo-
yar el turismo comunitario en ciertas comunidades de Izabal, de manera que 
los pobladores puedan mejorar sus ingresos al mismo tiempo que se les ins-
truye como proteger el medio ambiente.
Los grupos con los que se va a trabajar con turismo comunitario son Boque-
rón el Estor; Lagunita Salvador, Cayo Quemado, Agua Caliente y Plan Grande 
Quehueche de Livingston y Estero Lagarto y Santa Isabel de Puerto Barrios,
El objetivo es desarrollar un sitio web en conjunto con las instituciones antes 
mencionadas, con el fin de facilitar la información al turista tanto extranjero 
como nacional, incrementar el turismo para ayudar en el desarrollo de las co-
munidades en los sectores citados en el párrafo anterior a la vez de que se les 
apoye en la protección del medio ambiente.
Se hizo un estudio previo de lo que al turista más llama la atención, de acuer-
do con  esto se desarrolló un sitio web que posteriormente fue evaluado con 
algunos usuarios dentro del grupo objetivo para definir si el sitio es funcional 
o qué mejoras debe tener.
Introducción
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Objetivos 
Objetivo General
Desarrollar una campaña multimedia para colaborar con la organización CISP, 
en un proyecto que permita implementar un plan de sistemas de negocio por 
medio del turismo comunitario en Izabal, con comunidades indígenas, ladinas 
y garífunas; para disminuir el índice de pobreza a través de proyectos que a su 
vez permitan la protección del medio ambiente.
Objetivos Específicos 
Desarrollar un sitio web para dar a conocer las comunidades del sector y au-
mentar el turismo de modo que los pobladores aumenten sus ingresos.
 
Producir un video informativo que promueva el turismo comunitario y permi-
tir dar a conocer las actividades y sitios turísticos.
Crear un spot publicitario para que sea transmitido en los canales de esa lo-
calidad para dar a conocer el turismo comunitario en Izabal e incrementar la 
participación de sus servicios.
Desarrollar una campaña para  redes sociales (Facebook) como medio de pu-
blicación para aumentar el tráfico en el sitio web. 
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1.1 Antecedentes de la Institución
La pobreza en ocasiones se define 
como la falta de ingresos, pero en 
realidad esta definición se puede am-
pliar mucho más, existen dos tipos 
de pobreza,  la pobreza de renta y la 
pobreza debido a la privación de ca-
pacidades y depende de la forma en 
que se puedan cubrir las necesidades 
básicas.  
El Comité Internacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos (CISP) es una Or-
ganización No Gubernamental (ONG) 
creada en 1983, con sede en Roma. 
Los principios y objetivos de CISP se 
resumen en su declaración de Inten-
ción y el Código de Conducta para la 
Cooperación Canales disponibles en 
su página web (www.sviluppodeipo-
poli.org). La Declaración de Intención 
titulado “ Por los Derechos y contra 
la pobreza. Los enfoques y priorida-
des operativas del CISP - Desarrollo 
de los Pueblos “ fue redactado con la 
colaboración de la Oficina de Roma y 
todas las oficinas nacionales. 
En colaboración con varios socios lo-
cales, CISP ha realizado y realiza pro-
yectos en las esferas de la asistencia 
humanitaria, rehabilitación y desa-
rrollo en más de 30 países de África, 
América Latina, Oriente Medio, Asia 
y Europa del Este.
CISP comenzó a trabajar en Gua-
temala en 1992, canalizando sus 
esfuerzos hacia la asistencia a las 
personas internamente desplaza-
das, refugiados, y las víctimas de los 
conflictos internos. El objetivo ha 
sido desde entonces crear, a través 
de los años, una estrategia para me-
jorar el desarrollo rural y la seguridad 
alimentaria, apoyar la rehabilitación y 
el desarrollo de las zonas rurales, así 
como la educación y las cuestiones 
relacionadas con los niños .
Los sectores prioritarios de trabajo en 
el país han sido: la erradicación de la 
pobreza, los programas de alfabeti-
zación, la reducción de la mortalidad 
infantil, y la sostenibilidad ambiental. 
Se ha trabajado en la mejora de los 
niveles de vida mediante el fortale-
cimiento de las asociaciones locales 
que se crearon durante el proceso 
de paz del país; en particular, quie-
nes están comprometidos con la 
creación de nuevas oportunidades 
para los niños y los jóvenes , y para 
proteger los derechos de las pobla-
ciones indígenas. Por otra parte, se 
ha centrado en los programas de 
educación para adultos con el fin de 
mejorar la seguridad alimentaria y las 
pequeñas empresas en la agricultura, 
la ganadería, la pesca, productos de 
artesanía, actividades de ecoturismo 
y manejo de áreas protegidas. 
El Turismo comunitario es uno de los 
aspectos de importancia a tratar, la 
razón es que es de beneficio en dife-
rentes aspectos, por un lado es un sis-
tema de negocio que utilizan ciertas 
comunidades para subsistir, pero por 
otro lado el buen manejo del mismo 
permite que estos mantengan en 
buen estado las áreas protegidas lo 
cual contribuye con la protección del 
medio ambiente, además se apoya 
a que se conserve la cultura desde 
cosas como textiles y objetos orna-
mentales además de la importancia 
de conservar el idioma que en este 
caso se aportaría principalmente al 
q’eqchí.
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1.2 Antecedentes de Comunicación Visual
1.3 Problema de Comunicación Visual
CISP produce una variedad de publi-
caciones, como trifoliares, afiches y 
sitios web para dar a conocer el tra-
bajo realizado, además de material 
informativo sobre las organizaciones 
a las que se les brinda  apoyo y cons-
tantemente necesita la producción 
de elementos nuevos conforme se 
van desarrollando nuevos proyectos 
en distintos puntos del país.
Actualmente existe un Plan de Negocios para la organización de Turismo co-
munitario.  Debido a que estas comunidades son de muy escasos recursos no 
poseen una identidad gráfica , con el apoyo de CISP, Asoprogal, Unión Europea 
entre otros, se han creado algunos materiales como trifoliares y sitios web. 
Los objetivos de las organizaciones 
de apoyo es permitirles desarrollar-
se y ser más productivos y que las 
comunidades tengan un mayor al-
cance para llevar turismo tanto ex-
tranjero como nacional, para esto 
ellos requieren de más herramientas 
Gráficas que les permitan darse a co-
nocer  fuera del territorio de Izabal y 
de esta manera ampliar sus ingresos, 
aumentar su capacidad y prestar un 
mejor servicio.  La ausencia de estos 
recursos gráficos y el enfoque de los 
sitios web anteriormente creados no 
ha permitido que todos puedan dar-
se a conocer en los sectores a turistas 
que podrían verse interesados en vi-
sitar los sitios turisticos y permitirles 
administrarse contable y financiera-
mente de manera correcta.
Imagen: Fotografia por Ricardo Rodas a Trifoliar informativo Lagunita Salvador
Imagen: Fotografia por Ricardo Rodas Sitio Web Antiguo, CATCI Guatemala
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1.4 Justificación del Proyecto
1.4.1 Magnitud del problema
Se determina pobreza  en Guatemala a las personas que reciben un ingreso 
anual máximo de Q 8,282.90, mientras que se determina pobreza extrema a 
quienes reciben un ingreso anual máximo de Q 4,380.00.
Según censo de 2011 Guatemala po-
see una población total de  14636487. 
Dividido en área urbana 7096381 
= 48.48% y área rural 7540106 = 
52.52% y posee un promedio de 4.91 
habitantes por hogar.
Demografía Izabal: Izabal tiene una población de 364 924 personas, de los 
cuales un 58.66 por ciento vive bajo la línea de pobreza -214 062 personas- y 
un 19.64 por ciento es considerado dentro de la categoría de pobreza extrema 
-71 671- Se divide en urbana con un 3.78 por ciento de pobreza extrema y un 
36.10 en pobreza no extrema, mientras que en el área rural de Izabal un 36.72 
por ciento de la población se encuentra en pobreza extrema y un 40.20 por 
ciento en pobreza no extrema, para un total de 71.60 por ciento de personas 
con pobreza (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2011).
División Política: Izabal tiene cinco municipios (Diccionario Municipal de Gua-
temala, 2001): Puerto Barrios, El Estor, Livingston, Los Amates, Morales.
Economía: Izabal es uno de los depar-
tamentos que ofrece mayor riqueza al 
país, por la fertilidad de su suelo, los 
recursos minerales, accesibilidad por 
las vías de comunicación, los puertos 
marítimos y alternativas dentro del 
sector turístico (Lanuza, s.f.).
Hay además muchos bosques, los 
cuales han sido objeto de tala in-
moderada (Diccionario Municipal de 
Guatemala, 2001).
Entre las artesanías que se elaboran 
en Izabal se encuentran la fabricación 
de instrumentos musicales, joyas, 
cestería, utensilios de cocina, artícu-
los decorativos, máscaras para dan-
zas y rituales, chinchines y artículos 
para la pesca.
Problemas ambientales de 
Guatemala
Los problemas ambientales la ma-
yoría de las veces no se generan de 
manera natural, siendo los humanos 
quienes los provocan, por falta de 
educación y conciencia ecológica, 
Guatemala cuenta también con  pro-
blemas de índole social, deforesta-
ción, erosión acelerada del suelo, 
contaminación por el uso de agroquí-
micos, contaminación de la atmósfe-
ra, contaminación del agua y conta-
minación de los alimentos.
La Deforestación: La tala de árboles 
es mayor que la recuperación natural 
y artificial, lo cual se debe sobre todo 
al alto consumo de madera para leña 
y, en menor grado, a los incendios y 
plagas forestales.
Imagen: Caracterización de la Pobreza, 
Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida
-ENCOVI 2011- Pobreza Urbana
Pobreza
Pobreza en Izabal
Pobreza Rural
Pobreza Extrema
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Contaminación del agua: Causada 
por el depósito de desechos de todo 
tipo en ríos, lagos y mares, entre los 
que se destacan principalmente los 
desechos generados por los huma-
nos.
Necesidad del agua en Guatemala: 
El agua dulce es vital para las perso-
nas, así como para la agricultura, la 
industria, el desarrollo urbano, la pis-
cicultura, el transporte, la generación 
hidroeléctrica y otras actividades.
En muchas zonas del mundo se ob-
serva la escasez generalizada del 
agua, la destrucción y la contamina-
ción de los ríos y lagos, lo que en par-
te se debe a la falta de conciencia y 
de educación  de la población sobre 
la necesidad de proteger este recurso.
El turismo comunitario ha sido una 
herramienta que se ha utilizado tam-
bién para la protección ambiental de 
ciertos sectores, en este caso siete 
comunidades se dedican a esto como 
medio para proveer a sus familias.
Las comunidades en las que se de-
sarrollara el proyecto y que se ven 
afectadas con la problemática en el 
departamento de Izabal son: Estero 
Lagarto y Santa Isabel en Puerto Ba-
rrios, luego en Livingston, Lagunita 
Salvador, Cayo Quemado, Agua Ca-
liente y Plan Grande Quehueche y el 
Boquerón en el Estor.
1.4.2 Trascendencia del 
problema
Además de la protección a los recur-
sos naturales, los habitantes de este 
sector viven en condiciones de po-
breza relativa y algunos en pobreza 
extrema, por lo cual necesitan de 
herramientas adicionales que les per-
mitan administrar, ampliar su mercado, expandirse y mejorar su sistema de 
turismo sin descuidar el ecosistema. Pero debido a su falta de conocimiento 
y de recursos no logran cumplir dichos objetivos, aun cuando sus intereses 
sean positivos.
1.4.3 Vulnerabilidad del problema
Debido al limitado acceso a internet, además de la falta de recursos y cono-
cimiento de las comunidades a nivel de pobreza relativa; según lo determina 
la investigación previa, se llega a la conclusión que el darse a conocer como 
comunidades organizadas dispuestas a superarse en turismo comunitario 
puede ser de alto beneficio un sitio web, ya que su ubicación dificulta en gran 
manera el contacto con personas del sector urbano o extranjeros por lo cual 
este material sería un vínculo informativo entre la comunidad y las personas 
que no conocen de ella, por otra parte un video informativo que permita lle-
var el mensaje que la comunidad quiera transmitir y que llegue a través del 
sitio web al conocimiento de personas interesadas además de una pequeña 
campaña para redes sociales que ayuden a generar tráfico en el portal, y para 
los posibles visitantes en Izabal un spot publicitario que los de a conocer y 
direccione los contactos al sitio web.
1.4.4 Factibilidad del proyecto
Para desarrollar el proyecto se cuenta con el conocimiento y la experiencia ne-
cesarios para desarrollar un sitio web correctamente estructurado y funcional.
Existe toda la disposición de la ONG para brindar fondos para transporte y 
hospedaje. En caso de que esto no se lograra llevar a cabo el proyectista está 
dispuesto a correr con esos gastos con apoyo económico de familiares cer-
canos, asimismo cuenta con un grado de flexibilidad en la institución donde 
labora, quienes le permiten tomar sus vacaciones con forme él lo vaya necesi-
tando, aparte de permisos especiales para el desarrollo personal e intelectual.
En los sectores de las comunidades algunos de los pobladores poseen trans-
porte acuático, el cual también se requiere para llegar al sector con quien se 
va a trabajar, dichos pobladores están en toda la disposición de apoyar hasta 
donde se les sea posible en proyectos que confían, puedan ser de beneficio 
para ellos y sus familias.
Se cuenta con material de grabación y fotografía básicos para cubrir las ne-
cesidades técnicas del proyecto, y fácil acceso a equipo para la edición del 
mismo.
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1.5 Perfil de la Institución
CISP se caracteriza principalmente por apoyar a personas de escasos recursos 
en la erradicación de la pobreza, los programas de alfabetización, la reducción 
de la mortalidad infantil, y la sostenibilidad ambiental.
El Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) es una Orga-
nización no Gubernamental (ONG) creada en 1983, con sede en Roma. Los 
principios y objetivos de CISP se resumen en su Declaración de Intención y 
el Código de Conducta para la Cooperación canales disponibles en su página 
web (www.sviluppodeipopoli.org). La Declaración de Intención titulado “ Por 
los Derechos y contra la pobreza. Los enfoques y prioridades operativas del 
CISP - Desarrollo de los Pueblos “ fue redactado con la colaboración de la Ofi-
cina de Roma y todas las oficinas nacionales.
En cooperación con varios socios locales, CISP ha realizado y realiza proyectos 
en las esferas de la asistencia humanitaria, rehabilitación y desarrollo en más 
de 30 países de África, América Latina, Oriente Medio, Asia y Europa del Este.
La forma que utiliza para apoyar en el desarrollo de los pueblos es capaci-
tándolos en diferentes aspectos, ya sea de forma en que se puedan organi-
zar y trabajar en conjunto, brindándoles algunas herramientas para apoyar 
su negocio, capacitándoles en cuanto a temas de administración, economía, 
protección ambiental y así contribuir en el crecimiento de pequeños negocios 
educándolos de una forma ecologista y ambientalista.
CISP posee un sitio web Italiano que se encuentra en Inglés e italiano pero 
según el director es necesaria la construcción de un sitio web para Guatemala. 
Publican un informe anual en forma de trifoliar tamaño carta cerrado, poseen 
trifoliares de varios de los proyectos realizados, y algunos documentales que 
se realizaron para otros proyectos. Este material se va desarrollando progre-
sivamente según el proyecto en curso, lo elaboran personas subcontratadas 
freelance o temporales, esto adhiriéndose a un presupuesto que otros dona-
dores les asignan. 
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1.6 Perfil del Grupo Objetivo (Turistas)
1.6.1 Características 
sociodemográficas
El grupo al que va dirigido son hom-
bres y mujeres entre 25 y 35 años que 
se interesan en sitios turísticos como 
lugares de relajación y entretención. 
1.6.2 Características 
socioeconómicas
Quienes frecuentan estos lugares en 
su mayoría son jóvenes, grupos de 
estudiantes en periodos de vacacio-
nes en ciclos universitarios, del sector 
nacional es la clase media y clase alta. 
1.6.3 Características 
psicográficas
No existe predominancia de gene-
ro, entre las nacionalidades están: 
Beliceños, colombianos, italianos, 
españoles, alemanes, estadouniden-
ses, austriacos.  En edades de 25 a 35 
años, además de personas mayores 
de 50 años que generalmente son 
jubilados. En semana santa predomi-
nan las familias guatemaltecas, Los 
jóvenes extranjeros el mayor porcen-
taje es de estudiante que llegan en 
grupos. 
1.6.4 CISP y el grupo objetivo (Turistas)
CISP ha desarrollado una serie de proyectos en el área de Izabal, la mayoría 
de estos relacionados con pobreza, donde apoyan a pescadores en el mar, 
pescadores de cultivo, productores artesanales, turismo comunitario, todo en 
sectores de los alrededores de Izabal, llegando a conocer muy a fondo todas 
sus necesidades y apoyándolos constantemente.
La Organización CISP no tiene una relación directa con el grupo objetivo, esta 
organización se encarga de encontrar las necesidades de las comunidades 
analizar en qué pueden mejorar y los capacita para que ellos puedan dar un 
mejor servicio al turista, además de brindarles algunas herramientas de comu-
nicación para que el turismo aumente en este sector.
Las personas con contacto directo con los turistas son los habitantes de di-
chas comunidades, quienes prestan los servicios de restaurante, hospedaje 
y recreación, pero debido a todas las limitantes que poseen se les hace difícil 
poder crecer y darse a conocer en nuevos mercados. 
Foto: 2014, Ricardo Rodas
Foto: 2014, Amilcar Miranda
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CAPÍTULO II
Marco Teórico
2.1  Diseño gráfico
2.2  Internet 
2.3  ONG
2.4  Pobreza
2.5  Turismo
2.6 Protección ambiental
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2.1 Diseño gráfico
El Diseño gráfico es una disciplina 
altamente creativa que se enfoca a 
resolver necesidades especificas de 
comunicación visual lo cual lleva un 
proceso estudiado, analizado y eva-
luado para cumplir sus objetivos. 
2.1.1 Diseño  multimedia
Dentro del diseño gráfico existen 
varias ramas con distintas especiali-
dades, una de estas es el diseño mul-
timedia que en la actualidad se está 
desarrollando fuertemente debido 
a que la tecnología avanza constan-
temente, este énfasis se enfoca en la 
producción de diseño en un soporte 
digital, entre los elementos que se 
trabajan en esta especialidad se en-
cuentran: Desarrollo de diseño web, 
producción audiovisual, producción 
fotográfica, animación y sonido entre 
otros que también utilicen un sopor-
te digital.
2.1.1.1 Diseño web
En el diseño web además de la ima-
gen gráfica también se deben tomar 
en cuenta una serie de aspectos téc-
nicos para que este sea funcional, 
entre estos la utilidad, la navegación, 
una estructura clara, información 
actualizada y resumida, rapidez de 
descarga, pocos clics, interactividad 
e información de contacto.
2.1.1.2 Fotografía
Actualmente la fotografía además de 
ser usada para fines artísticos tam-
bién se utiliza para fines comerciales. 
Existen diversas aplicaciones de la 
fotografía, entre estas encontramos: 
reportaje fotográfico, documental, 
documentación social, periodismo 
gráfico, comercial y publicitaria, artís-
tica, la fotografía como forma de arte 
alternativa, sesión fotográfica, fotografía manipulada, fotografía directa.  En el 
diseño web las fotografías a utilizar deben manejar buena calidad pero reso-
luciones bajas para una rápida descarga.
2.1.1.3 Producción audiovisual
Es la producción de contenidos para medios a base de video, principalmente 
se utilizan en cine y televisión pero actualmente se ha posicionado fuerte-
mente en internet por medio de las redes sociales, entre estas la más fuerte es 
YouTube que es una plataforma diseñada específicamente para subir a un ser-
vidor videos y poder reproducirlos y compartirlos. La producción audiovisual 
debe tener bien definido antes de iniciar su producción los siguientes puntos: 
Tipo de proyecto, duración y categoría, público meta y recursos .
2.1.1.4 Animación
La animación es el proceso de simular o diseñar los movimientos de elemen-
tos, objetos o personajes. La animación tradicional dependía de una secuen-
cia de dibujos reproducidos a cierta velocidad uno detrás del otro, a una velo-
cidad constante de modo que generaban la sensación de movimiento, en la 
animación digital el principio se conserva con la diferencia que en la mayoría 
de casos la computadora facilita el proceso del movimiento del objeto ya que 
esta permite programarlo. 
2 Marco Teórico 
Imagen: Dead line Survivor
http://www.deadlinesurvivor.com/2014/03/12-principios-4-encoger-y-estirar.html
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2.1.2 Tipografía
La tipografía es el arte de componer 
y modificar los Tipos (Modelo o dise-
ño de una letra), también se encarga 
en el estudio de distintas fuentes y 
familias tipográfica. Fuente tipográ-
fica es la que se define como estilo 
o apariencia de un grupo completo 
de caracteres, números y signos, re-
gidos por características comunes. 
Familia tipográfica, significa un con-
junto de tipos basado en una misma 
fuente, con algunas variaciones, por 
ejemplo, en el grosor y anchura, pero 
manteniendo características comu-
nes. Los miembros que integran una 
familia se parecen entre sí pero tie-
nen rasgos propios.  Originalmente 
las tipografías en web debían ser las 
preestablecidas en los ordenadores, 
actualmente existen herramientas 
que permiten utilizar una amplia 
gama de tipografías.
2.1.3 Color
El color es una percepción visual que 
se genera por los objetos en su capa-
cidad de absorber ciertas longitudes 
de onda y reflejar otras, dichas lon-
gitudes de ondas reflejadas llegan a 
la retina del ojo y ahí los fotorresep-
tores envían las señales nerviosas, 
finalmente el cerebro interpreta cada 
señal nerviosa como un color espe-
cifico. Para que el color pueda existir 
se necesita del sentido de la vista y la 
capacidad de análisis del cerebro. La 
luz dado que si no hay reflexión en 
el objeto el color no se produce y las 
propiedades químicas de los objetos 
que permitan la reflexión de la luz en 
su longitud de onda especifica. 
Clasificación de color
Existen tres tipos de color, los colores 
naturales que son los más conocidos 
por primarios, rojo, amarillo y azul, 
para impresión se utilizan los colores 
proceso o sustractivos, que sus co-
lores son cyan, magenta, amarillo y negro,(CMYK) y los colores utilizados en 
dispositivos digitales son los colores luz o aditivos, que sus primarios son rojo, 
azul y verde (RGB). Los colores en la web se usan por código hexadecimal, 
aunque actualmente se puede usar el código en RGB.
Las paletas de color son los colores que se utilizan en un diseño u obra de arte, 
estos son una selección de colores que hacen armonía entre sí, ya sea una 
armonía monocromática que es cuando un solo color se utiliza en distintos to-
nos o también existen otras formas de seleccionarlos, estas pueden ser: armo-
nía de análogos, colores complementarios o contraste, de complementarios, 
divididos, doble armonía de complementarios, triada o armonía de tres colo-
res, además existen también por familias de color, como colores cálidos o fríos, 
y la selección hará dependiente el mensaje y grupo al que se quiera dirigir. 
2.1.4 Diagramación
Cuando se habla de diagramación se refiere a la estructura estética y ordena-
da de elementos como texto e imágenes, estos influyen en un recorrido visual 
para que al lector le sea más fácil obtener la información en el texto, esto se 
aplica en una revista, libro o incluso un afiche o elemento de diseño gráfico.
Actualmente la importancia de posicionarse en el internet ha sumado gran 
importancia al mercadeo y la publicidad, por esta razon en la mayoría de ca-
sos como organización o empresa es indispensable un sitio web agradable y 
claro, es por eso que el diseño repercute fuertemente en estas herramientas, 
y se implementa nuevamente lo que es la diagramación, para que un sitio sea 
funcional el recorrido debe ser fácil y no tornarse aburrido para invitar al usua-
rio a permanecer más tiempo dentro del sitio, además para su construcción se 
debe tomar en cuenta que el sitio web será visualizado en monitores de dife-
rentes dimensiones para que dicha diagramación conserve su funcionalidad 
sin importar el dispositivo a utilizar. 
2.2 Internet
Internet es una gran red de redes internacional de ordenadores. Permite, como 
todas las redes, compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, estable-
cer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener 
información sobre un tema que nos interesa, ver los fondos de la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos, o conseguir un programa o un juego de-
terminado para nuestro ordenador. Es establecer vínculos comunicativos con 
millones de personas de todo el mundo, bien sea para fines académicos o de 
investigación, comerciales o personales. 
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2.2.1 Sitios Web
Un sitio Web o página de internet es 
un documento digital que contiene 
información de algún tema especi-
fico, persona, organización o interés 
almacenado en un sistema de cóm-
puto que opera constantemente y 
que está conectado a la red mun-
dial denominada internet. Un si-
tio web puede ser visitado en 
cualquier momento des-
de cualquier parte del 
mundo y se estructu-
ra como un conjun-
to de páginas web 
enlazadas entre 
sí. 
Los principales 
beneficios son 
establecer vín-
culos y facilitar 
la comunica-
ción entre, el 
gobierno, em-
presas, organiza-
ciones o personas 
individuales. Parti-
cularmente se utiliza 
con un fin comercial 
lo que ayuda a dar cre-
dibilidad y aumentar la co-
municación entre el cliente y la 
empresa. 
2.2.2 Redes Sociales
De acuerdo con Boyd y Ellison 
(2007), una red social se define como 
un servicio que permite a los indi-
viduos construir un perfil público o 
semipúblico dentro e un sistema de-
limitado, articular una lista de otros 
usuarios con los que comparten una 
conexión, y ver y recorrer su lista de 
las conexiones y de las 
realizadas por otros dentro del siste-
ma.  Actualmente son muy utilizadas también como fines comerciales debido 
a su difusión y el alto porcentaje de usuarios que estas manejan, además de 
poseer herramientas publicitarias que facilitan la creación de anuncios y ayu-
da a entablar un vinculo más con el cliente.
2.2.3 El Dominio
Una forma fácil de definir lo que es un dominio es el nombre al que se traducen 
las direcciones IP de internet,  por medio del cual un ordenador se puede co-
nectar a un específico sitio web. Entre las carac-
terísticas a elegir es que debe ser fácil de 
recordar, corto para evitar errores en 
el momento de escribirlo y debe 
describir en forma muy breve el 
sitio que se va a visitar.
2.2.4 Optimización 
de Sitios (SEO)
Optimizar según el dic-
cionario de la real aca-
demia española es sim-
plemente mejorar la 
manera de realizar una 
actividad, es por eso 
que la optimización de 
un sitio es importante 
para mejorar su funcio-
nalidad y que este cumpla 
con los objetivos estableci-
dos de la mejor forma posi-
ble. Existen técnicas para que 
este sea funcional, entre estos la 
utilidad, la navegación, una estruc-
tura clara, información actualizada y 
resumida, rapidez de descarga, pocos clics, 
interactividad he información de contacto.
2.2.5 Google
Según los datos recopilados en Wikipedia, Google Inc. es una empresa 
multinacional estadounidense especializada en productos y servicios re-
lacionados con Internet. El principal producto de Google es el motor de 
búsqueda de contenido en Internet del mismo nombre, pero posee otras 
herramientas líderes en el mercado. Google es capaz de procesar más de 
1000 millones de peticiones de búsqueda diarias y su motor de búsqueda 
es el sitio web más visitado a nivel mundial.  
Por estas razones la importancia del posicionamiento en dicho motor de 
búsqueda ya que este siendo el más fuerte a nivel mundial permitirá que 
un sitio sea funcional o no.
NETWORK
SOCIAL
Imagen : freepic.es
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2.3 ONG
Por las siglas de Organización no Gu-
bernamental, estas son instituciones 
dedicadas a dar un beneficio sin fines 
de lucro, estas están financiadas por 
empresas grandes que donan fuer-
tes cantidades de dinero, gobiernos 
internacionales y nacionales, gene-
ralmente los directores de dichas or-
ganizaciones son personas particula-
res. Las ONG se dedican a actividades 
como la protección ambiental, erra-
dicación de la desnutrición, desarro-
llo de pueblos, turismo, música entre 
muchas otras actividades de benefi-
cio para un país.
2.4 Pobreza
La ONU ha definido a la pobreza 
como “la condición caracterizada por 
una privación severa de necesidades 
humanas básicas, incluyendo ali-
mentos, agua potable, instalaciones 
sanitarias, salud, vivienda, educación 
e información. La pobreza depende 
no sólo de ingresos monetarios sino 
también del acceso a servicios”.  Este 
proyecto está enfocado a contribuir 
en la erradicación de esta proble-
mática por medio de un sistema de 
negocios en base al turismo comuni-
tario.
2.5 Turismo
Según la Organización Mundial del 
Turismo, a las actividades que las per-
sonas realizan durante sus viajes ya 
sea por negocios, por ocio o estudios 
pero que sean inferiores a un año se 
les denomina turismo , muchas de 
las comunidades guatemaltecas de-
penden del turismo para sostenerse 
y debido a esto la necesidad de pro-
moverlo en áreas especificas.
2.5.1 Turismo Comunitario
El turismo comunitario surge como una actividad alternativa para muchas 
comunidades rurales, entre estas indigenas, garífunas, mestizas, la mayoría 
son campesinos del área rural. El objetivo de CISP (Comité internacional del 
desarrollo de los pueblos) dentro de lo que es el turismo comunitario es incre-
mentar el turismo en Guatemala, instruyendo a los pobladores a conservar las 
áreas protegidas, de este modo se tiene un beneficio de protección ambiental 
y de desarrollo de los pueblos.
2.5.2 Ecoturismo
Entre las actividades que se ofrecen de turismo está el ecoturismo, que consta 
de apreciar la naturaleza, buscar paz y tener una relación positiva con el medio 
ambiente, teniendo caminatas entre ríos, cuevas y senderos dentro de la na-
turaleza, esto contribuye en el deseo de los pobladores a conservar el medio 
ambiente, ya que esto conserva el turismo.
Foto: 2014, Amilcar Miranda
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2.5.3 Turismo Sostenible
A estos medios de turismo también 
se les puede llamar turismo soste-
nible, lo cual es una industria com-
prometida a hacer bajo impacto en 
el medio ambiente, promoviendo y 
conservando el ámbito cultural.
2.6 Protección Ambiental
La protección ambiental es un con-
junto de medidas que se toman para 
proteger nuestro hábitat natural, es-
tas acciones deben ser tomadas tanto 
a nivel privado como a nivel público, 
son prácticas como no arrojar basura, 
no talar árboles, tener una pesca con-
trolada, entre muchas otras. Dentro 
del turismo comunitario además de 
que la protección del medio ambien-
te ayude a conservar el área donde 
vivimos, también se toma en cuenta 
que estas acciones ayudarán a con-
servar el turismo, que es la fuente de 
ingresos para dichas comunidades.
2.6.1 Áreas protegidas
Existen espacios protegidos por la sociedad, para proteger el medio am-
biente, especies animales, vegetales, y condiciones de bienestar, mantener 
un equilibrio ecológico en estos sectores contribuirá en la conservación de 
ciertas especies y al desarrollo humano. Actualmente existen arrecifes y selvas 
protegidas en el sector de Izabal, Guatemala, las cuales la WWF actualmen-
te aumentará sus esfuerzos para su protección trabajando con comunidades 
que dependen del turismo comunitario. 
        
googlemaps, izabal
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6W
WHEN
WHAT
WHY
WHO
WHOM
WHERE
 Durante la investigación de los mercados, se realizan una serie de pasos que permiten saber cómo el consumidor ac-
túa, entender cuáles son sus gustos y preferencias lo cual permite enfocar una campaña o proyecto a las necesidades 
e intereses de un grupo objetivo.
A continuación se utilizan 3 tipos de herramientas que permiten comprender mejor el mercado, la primera son las 6W, 
luego la herramienta conocida como SPICE y el POEMS.
3.1 Retrato del Consumidor
3.2   Las 6W
3 Proceso Creativo y Producción Gráfica
6W
Las 6W es una herramienta que se utiliza para definir una estructura de los factores relevantes de un problema, en una 
noticia como en un proyecto se debe determinar previamente para entender el tema y poder definir objetivos,  y esto 
se compone de seis preguntas, en ingles que su traducción es ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Para 
quienes? .
What / Problema
No se cuenta con la suficiente pro-
moción sobre el turismo comunitario 
para que los pobladores puedan in-
crementar sus ingresos y proteger el 
medio ambiente.
Why / Justificación
Ellos no han tenido fondos y la guía 
para poder manejarlo.
Where / Contexto-Medios
Las comunidades están ubicadas en 
Izabal, Puerto Barrios, Livingston y El 
boquerón.
Who / Socios Estratégicos
Las personas que apoyarán son las 
Organizaciones, CISP, Asoprogal y 
WWF. Y también se mantendrá con-
tacto con los presidentes y encarga-
dos de cada comunidad representan-
tes de turismo comunitario.
Whom / Grupo Objetivo
Va dirigido a turistas nacionales y extranjeros. Dentro de los nacionales se 
compone principal mente de familias jóvenes, en su mayoría en algunas oca-
siones también son jóvenes estudiantes que viajan por diversión, y dentro de 
los extranjeros la mayoría son jóvenes recién graduados y grupos de estudian-
tes.
When / Cronograma
• Asesorías en clase
• Visitas a Izabal
• Visitas a ONG
• Definición de Grupo Objetivo
• Preproducción
• Producción
• Post producción
Véase Cronograma Adjunto
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POEMS
Perfil del Usuario Extranjero
GENTE
Compañeros universitarios, compañeros de cuarto, familia, vecinos, vendedo-
res en centros comerciales, catedráticos.
OBJETOS
Redes sociales, sitio web, fotografías de paisajes, aventuras, comida y culturas.
AMBIENTE
Universidad, calles, autobuses, apartamento, centros recreativos, lugares de 
aventuras extremas, centros comerciales, restaurantes.
MENSAJES Y MEDIOS
Social media, smartpones, television, web, banners web, spots, correo elec-
trónico, 
SERVICIOS
Redes sociales, sitio web, videos informativos, comunicación.
POEMS
Perfil del Usuario Local
GENTE
Compañeros de trabajo, jefes, vecinos, familiares, hijos y esposa, ocasional-
mente amigos.
OBJETOS
Redes sociales, sitio web, lugares familiares, comida y paisajes.
AMBIENTE
Calles, centros comerciales, casa, trabajo, vecindarios.
MENSAJES Y MEDIOS
Social media, smartpones, televisión local, web, banners web, spots, correo 
electrónico, 
SERVICIOS
Redes sociales, sitio web, videos informativos, comunicación.
3.3   Mapas de Empatía - SPICE Y POEMS
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SPICE
Perfil del Usuario Extranjero
Hombres y Mujeres de 25 a 35 años
SOCIAL
Me gusta mantenerme en las redes 
sociales, tener amigos universitarios 
platicar y salir con ellos, me gusta 
tener experiencias nuevas que com-
partir.
FÍSICO
Soy joven y me gusta compartir con 
la naturaleza, relajarme y liberarme 
del estrés de la vida cotidiana, me 
gusta conocer lugares nuevos y nue-
vas culturas, tengo buena estabilidad 
económica.
IDENTIDAD
Soy estudiante universitario, ya tra-
bajo, para las vacaciones me gusta ir 
a conocer otros países con grupos de 
amigos, tengo pocas preocupaciones 
y me gusta divertirme, mis padres me 
apoyan aun.
COMUNICACIÓN
Manejo bastante las redes sociales, 
me gusta mucho la fotografía y com-
partirla, además investigo mucho en 
internet, utilizo smartphones para 
platicar desde cualquier parte que 
me encuentre, me gusta conocer de 
la naturaleza y nuevas culturas.
EMOCIONAL
Tengo un apoyo familiar, no tengo 
ninguna relación amorosa formal, 
conozco amigos por temporada sal-
go con más de alguien, aun no ten-
go familia que dependa de mí, me 
gusta conocerme y tener un tiempo 
con migo mismo, pero también hacer 
cosas de las que en un futuro no me 
atrevería a hacer.
SPICE
Perfil del Usuario Local
SOCIAL
Necesito cuidar de mi familia preocuparme por su entretención y recreación, 
aparte de sus estudios, tener una buena relación con mi pareja me permite 
apoyar más a mis hijos, me esfuerzo por tener buena comunicación en el tra-
bajo.
FÍSICO
Soy joven, acabo de empezar mi familia, me gusta distraerme con ellos en 
lugares cercanos por los costos, ir a lugares a desconectarme de la vida coti-
diana y ver a mis hijos convivir con la naturaleza y conocer su país.
IDENTIDAD
Trabajo, tengo ingresos un poco arriba del promedio de la sociedad guate-
malteca, en una clase media, para nosotros es importante recrearnos como 
familia y buscamos lugares nuevos y naturales que conocer. 
COMUNICACIÓN
Uso las redes sociales moderadamente, manejo el internet para buscar infor-
mación, veo televisión local y cable para informarme de las noticias y distraer-
me en canales de entretención.
EMOCIONAL
Tengo una familia, esposa e hijos, ellos estudian y compartimos en viajes fa-
miliares, manejo un poco de estrés en el trabajo y es por eso que utilizamos 
un tiempo para distraernos en vacaciones como semana santa o fin de año.
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El insight se entiende como aquello que crea un vínculo emocional entre un concepto y nuestro grupo objetivo ge-
neralmente se entiende como algo que la persona no sabe que necesita, es por eso que se debe identificar y tenerlo 
muy claro para poder captar la atención del espectador y crear una reacción en él y asi tener resultados positivos en 
el proyecto.
Para identificar el insight, se utilizó una encuesta que se pasó a 99 personas en diversos países, se les solicitó que escri-
bieran que era lo que buscaban en unas vacaciones, dentro de todo lo que respondieron se recopiló una lista de pala-
bras más utilizadas o que coincidían en algún aspecto, finalmente con esto se determina lo que las personas muchas 
veces inconscientemente buscan en un paseo, aun cuando en ocasiones aparente ser obvio.
Palabras Clave:
Naturaleza
Hábitat
Comunidades
Cultura
Plantas
Rio
Lago
Bosque
Paz
Humano
Áreas Protegidas
Protección Ambiental
Vínculo
3.4   Insight
Recreación
Turismo
Recuerdos
Respiro
Lejos de la ciudad
Caminata
Todos necesitan un respiro de la ciudad con recuerdos de la 
belleza en la naturaleza.
Encuesta realizada por Ricardo Rodas 2014
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Foto: 2014, Ricardo Rodas
3.5   Concepto Creativo
Concepto Creativo
En base a la construcción del insight, apoyándose en la encuesta realizada a 99 personas, se define el concepto creativo 
como:
Un respiro entre naturaleza y cultura.
El concepto creativo es la idea y la esencia del tema que se va a tratar la cam-
paña o elemento gráfico todas las frases y fotografías, deberán enfocarse en 
esta frase o frases.
Para poder definirlo se utilizó una encuesta, la cual también se utilizó para 
definir el insight que contiene una serie de preguntas que guiaban a com-
prender los intereses del grupo objetivo.
Lluvia de ideas en base a encuesta:
Un vínculo entre la naturaleza y el ser 
humano.
Cultura Guatemalteca protegiendo el 
medio ambiente.
Turismo comunitario en conjunto 
con la Naturaleza.
Turismo comunitario protegiendo el 
medio ambiente. 
Nos gustaría tenerte aquí
Un día entre naturaleza y cultura.
Con la comunidad dentro la naturale-
za y su cultura.
Un mundo de cultura y protección 
ambiental.
Conviviendo con la naturaleza y la 
comunidad.
Conviviendo con la naturaleza y la 
cultura en Izabal.
En armonía con la naturaleza.
Comunidades llenas de cultura pro-
tegiendo la naturaleza.
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Durante el proceso del sitio web, pri-
mero se hizo un análisis sobre por 
qué es necesario el sitio web y se de-
termina lo siguiente:
1.  Será visible a nivel mundial, lo cual 
es de suma importancia para atraer 
turismo externo.
2.  Facilita el contacto entre organiza-
ciones y da acceso al contacto de las 
comunidades.
3.  Da a conocer de una forma amiga-
ble y muy gráfica las bellezas turísti-
cas de las localidades.
4. Facilita ubicar los sitios y recorridos 
turísticos.
5.  Ayuda a conocer un estimado de 
los costos.
6.  Permite dar a conocer los servicios y las cosas que se necesitan para visitar 
la localidad.
En base a este se determina la estructura del sitio.
Se toma como prioridad mostrar los paisajes y atractivos del lugar para captar 
la atención del turista e invitarlo a continuar el recorrido del sitio, segundo se 
muestran los servicios y ubicación, por último el quiénes somos.
Encuesta
Se realiza una encuesta a 99 personas extranjeras para determinar qué es lo 
que más les llama la atención de un lugar  turístico, esta entrevista fue utili-
zada previamente para determinar el insight y concepto creativo, con esta in-
formación se determina que elementos fotográficos mostrar como elementos 
principales en el sitio web.
Véase imagen Página 34
3.6   Pre producción
3.7   Lugares a Visitar
Livingston: Agua caliente, Plan Gran-
de Quehueche, Cayo quemado, la-
gunita salvador, aktenamit.
Puerto Barrios: Estero Lagarto, Lagu-
na Santa Isabel.
El Estor: Boquerón.
Sitios de turismo comunitario en Izabal. / Google Maps 2014
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Encuesta para identificar, los elementos princi-
pales a utilizar en una web
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3.8   Diagrama de Flujo del Sitio.
Se organiza el recorrido en el que se verá el sitio, de que página a que página 
se podrá navegar para encontrar la información necesaria.
Inicio
Lugares
El Boquerón
Laguna Santa Isabel
Español
Blog
Lagunita Salvador
Nosotros
Idioma
Cayo Quemado
Google +
Facebook
Reserva
Plan G. Quehueche
Tours
Agua Caliente
Aventura
Aktenamit
Senderismo
Cayaking
Snorkeling
Recorrido en cayuco
Cuevas en la montaña
Pesca
Aguas termales
Sauna natural
Avistamiento de aves
Sendero acuático
Inglés
Restaurantes
Laguna Santa Isabel
Río Dulce
Q’eqchí
Hoteles
Estero Lagaro
Recorrido en selva
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3.9   Esquema del Sitio
Aquí se determina la estructura del home y de las páginas interiores.
Menú secundario
Menú principalMenú principal
Título de comunidad
Logo
Menú secundario
Banner principal (slide show)
Información de contacto
Galería de fotos
Mapa del sitio
Logos de 
organizaciones
de apoyo
Mapa del sitio
Logos de 
organizaciones
de apoyo
Comunidades y lugares tuísticos
Banner principal (slide show)
Comunidades y lugares turísticos
Logo
Aventura
Ícono
aventura
Ícono
hospedaje
Ícono
comida
Hospedaje
Alimentación
Foto
video informativo
Resumen 
Quienes somos
Foto
Foto
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3.10   Maqueta del Sitio, Diseño
Este es el diseño y la maqueta del sitio para poder guiar la programación, pue-
de estar sujeto a cambios dependiendo de las necesidades de programación 
de un sitio web y principalmente con modalidad responsivo (que se ajusta a 
distintos dispositivos).
Menú de lugares 
turísticos
Baner       
             principal slideshow
M e n ú 
principal
 
Logotipo
       Lugares turísticos
Video promocional
Íconos de servicios
Mapa de google, con sitios
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CAPÍTULO IV
Comprobación y eficacia de la 
propuesta gráfica
4.1 Prueba de Usabilidad
4.2 Escenario y Desarrollo de la Sesión
4.3 Local y Materiales
4.4 Perfil del Informante 
4.5 Tema y Objetivos de la Validación
4.6 Reclutamiento de Usuarios
4.7 Planificacion de la Prueba
4.8 Preguntas por Clasificacion
4.9 Interpretación de Resultados
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4  Comprobación y eficacia de la 
propuesta gráfica
4.1   Prueba de Usabilidad
La prueba de usabilidad también llamada test del usuario, es una herramienta 
utilizada para evaluar un sitio web en diversos aspectos como diseño, nave-
gabilidad, contacto, información entre otros. Existen dos tipos de test, test de 
usuarios formal y pruebas informales o también llamada test guerrilla. Los test 
formales deben ser realizados en un laboratorio pero por los altos costos se 
utilizan las pruebas informales, las cuales pueden ser llevadas a cabo por una 
persona particular fuera de un laboratorio pero siempre con una buena efec-
tividad. 
Estas evaluaciones son similares a lo 
que llamamos un grupo focal, a dife-
rencia de que interactuará con el sitio 
y contestarán preguntas individual-
mente, no de una forma grupal.
4.2   Escenario y Desarrollo de la Sesión
Debido al sector al cual el sitio va di-
rigido se tomó la decisión de realizar 
la prueba por medio de conexión de 
internet a personas que cumplían 
con el perfil en otros países; por esta 
razón no fue presencial pero se ana-
lizó el comportamiento y las opinio-
nes de cada uno, usando como herra-
mienta una encuesta.
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4.3  Local y Materiales
Para realizar la evaluación, se necesita de un lugar donde las personas tengan acceso a internet y no se les interrumpa 
en la realización de la misma de preferencia se debe grabar al usuario. 
En este caso por el tipo de usuario, ya que no todo es nacional, la evaluación se realizó en línea, siempre solicitando que 
se dedique el tiempo necesario para realizarla sin que tenga interrupciones.
4.4  Perfil del Informante
4.5 Tema y objetivos de la validación
Personas entre 25 y 50 años de edad.
Sus ocupaciones no tienen relación con desarrollo web o procesos de progra-
mación y sistemas.
Debe hablar el idioma español y poder escribirlo ya que la prueba se realiza en 
este idioma de la misma manera que el sitio web.
Debe utilizar de forma intermedia o avanzada el acceso a internet y redes so-
ciales, esto debido a que es el sector de personas al que va dirigido, son quie-
nes van a buscar estos datos a través de la red.
El tema del test es la evaluación de un sitio web de turismo comunitario en Izabal.
El objetivo es analizar el funcionamiento y la usabilidad del sitio web para que este sea efectivo en transmitir la infor-
mación necesaria para facilitar al turista la visita a los lugares turísticos que se estarán promocionando.
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4.6  Reclutamiento de Usuarios
4.7  Planificación de la Prueba
El número ideal para trabajar este tipo de evaluaciones es de por lo menos 
cinco personas que no estén relacionadas con el desarrollo web, y que tengan 
el tiempo disponible para realizar la encuesta, además de poseer las caracte-
rísticas del grupo objetivo.
Por lo que se determina que sean mayores de 25 años y por ser un grupo 
amplio al cual va dirigido se permite la segmentación hasta 50 años, ya que 
mayor a eso el nivel de comprensión web en muchos casos es menor y altera-
ría el resultado de la prueba.
Método: Test del usuario
Encuestador: Ricardo Rodas
Fecha: 10/16/2014
Dirección web temporal: 
http://turismocomunitario.twomini.
com/sitio_turismo/index.html
Dominio a utilizar: www.turis-
mocomunitarioguatemala.com
Con anterioridad se colocó el sitio en un servidor de prueba, para que los 
usuarios puedan navegar el sitio desde cualquier punto.
Se seleccionó una serie de peguntas que permitan analizar diversos aspectos 
del sitio web, entre estos se analizaron los siguientes temas: Presentación 
del usuario, preguntas de identidad, preguntas de contenido, preguntas de 
navegación, grafica web, feedback y utilidad.
Presentación del usuario: esto permite identificar el nivel de manejo 
de internet que el usuario posee, tomando en cuenta su ocupación, su expe-
riencia en navegación de internet su edad y los sitios que más conoce.
Preguntas de identidad: Estas permiten definir si el usuario percibe 
que tipo de organización es el propietario del sitio y si va acorde con su ima-
gen.
Preguntas de contenido: Ayuda a identificar si el contenido que el si-
tio tiene es el que el usuario esperaría encontrar y que podría necesitar para 
poder llevar a cabo el objetivo del sitio web.
Preguntas de navegación: Estas ayudan a identificar si el usuario lo-
gró encontrar y recorrer fácilmente el sitio, navegarlo y poder ir a cada punto 
de interés.
Gráfica Web: Ayuda a determinar 
si visualmente el sitio funciona, si es 
atractivo y si invita a conocer más 
sobre el tema a través de su imagen, 
también ayuda a determinar si la car-
ga de elementos visuales es la ideal.
Feedback: ayuda a determinar si 
el usuario logra identificar en el sitio 
como contactar a la organización y 
poder gozar de los beneficios.
Utilidad: Permite identificar si al 
usuario le es útil la información en-
contrada en el sitio o si es irrelevante. 
Se seleccionaron y modificaron las 
siguientes preguntas para crear la 
evaluación, de modo que las perso-
nas que la realicen les sea fácil com-
prenderla y realizarla dependiendo 
del contexto que ellos manejan.
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4.8 Preguntas por Clasificación
Presentación del Usuario
¿Cuál es su ocupación?
¿Cuál es su edad?
¿Cuánto tiempo navega en internet?
 5 horas al día
1 hora al día
3 horas a la semana
1 hora a la semana
¿Cuándo necesita algo de internet como lo busca?
Google
Redes Sociales
Otro (especifique)
¿Cuáles son los 3 sitios que más visita?
Preguntas de Identidad
Ingrese a este link y vea solo la página inicial rápidamente
¿Entiende sobre qué es este sitio?
¿Qué le ayudó a identificarlo?
¿Qué es lo que entiende usted por este sitio?
¿Relaciona los colores utilizados con el título del sitio?
¿Hay algo que usted siente que está fuera de lugar?
¿Hacia qué grupo de gente cree que está dirigido?
Preguntas de Contenido
¿Cree que tiene la información necesaria?
¿Si usted fuera a visitar estos sitios que información le gustaría encontrar?
¿Los textos usados en los contenidos de los enlaces son suficientemente des-
criptivos de lo que se ofrece en las páginas?
¿Le fue fácil encontrar la información que el sitio ofrece?
Preguntas de Navegación
¿Ve una forma fácil de navegar el sitio?
¿Le fue fácil navegar y encontrar más información?
¿Cree que es fácil identificar cómo llegar de un punto a otro y cómo regresar?
¿La información en pantalla de cada parte del sitio le permite saber en qué parte del sitio esta ubicado?
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4.9  Interpretación de resultados
El 100% de los evaluados indicó que 
entendió el tema principal del sitio. 
Los elementos que les ayudaron a 
comprenderlo fueron los íconos de 
restaurante, hotel y aventura y el ma-
nejo fotográfico en el sitio.
Gráfica web
¿Le pareció adecuada la forma en que se muestran las imágenes en el sitio web?
¿Les gustó el tipo de letra?
¿Qué opina de los colores?
¿Los textos son claros y rápidos de entender?
¿Le pareció atractivo visualmente?
¿Qué fue lo que más le llamó la atención?
¿Gráficamente está bien el sitio, muy cargado o muy vacío?
Feedback
¿Qué haría usted para contactar la organización?
Utilidad
¿Tras una primera mirada, le queda claro cuál es el objetivo del sitio? ¿Qué contenidos y
Servicios ofrece? ¿Los puede enumerar?
¿Cree que los contenidos y servicios que se ofrecen en este sitio son de utilidad para su
caso personal?
¿Qué es lo que más le llamó la atención positivamente o negativamente de la utilidad que
ofrece el sitio web?
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Un 80% entendió a detalle el objetivo 
del sitio, mientras que el 20% no lo 
entendió como una herramienta para 
promover el turismo comunitario.
80%
La información que contiene, las fotografías y gráficas principalmente permiten reconocer al usuario el tema del sitio 
web, que es turismo en Guatemala.
Es necesario reforzar que el objetivo del sitio es invitar al turista a conocer los lugares, que son áreas protegidas y que 
son administradas por las comunidades del lugar determinándolo como turismo sostenible.
La mayoría de personas indica que 
los colores no hacen referencia al tí-
tulo del sitio, pero todos indican que 
les agrada la composición de los co-
lores, se analizó al grupo que indicó 
que no hacia relación a los colores 
del título y estos no conocían Gua-
temala, el resto ya sean extranjeros o 
nacionales que si sentían relación en 
el tema como el color, si conocían de 
Guatemala.
Se determina conservar los colores, 
debido a que según las estadísticas 
de las personas que visitan estos sec-
tores un 71.42% son Nacionales, que 
son quienes identifican Guatemala 
con estos colores. 
Todos identificaron correctamente al 
sector que está dirigido el sitio web. 100%
Se determina que es pertinente agre-
gar información sobre costos paque-
tes y formas de acceso, además de 
tiempos y transportes. Además de lo 
antes mencionado están satisfechos 
con la información encontrada.
El 100% indica que le fue fácil navegar en el sitio web.
El 71,4% sintió adecuado el tipo de letra utilizado.
Se necesita reforzar la visibilidad del área de contacto, aunque la mayoría identificó distintas formas disponibles de 
contacto, como el área de reserva, el área de mensajes, o las redes vinculadas, esto es positivo debido a que el sitio da 
diversas formas de contacto para que el usuario utilice la que más le convenga o con la que mejor se sienta.
Turismo Nacional
71.42%
Turismo Extranjero
28.58%
3%
3%
63%
34%
Opina que los colores
no tienen relación
Opina que los colores
tienen relación
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CAPÍTULO V
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fundamentada
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5.2 Código Icónico
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5.1  Aplicación de Concepto Creativo – 
Previsualización del Proyecto
5  Propuesta Gráfica Final Fundamentada
En Base al concepto creativo definido en el capítulo 3 el cual se define como 
“un respiro entre naturaleza y cultura”, se llega a la conclusión, según la en-
cuesta realizada que lo que más impacto causa en el usuario es el manejo de 
imágenes, dado que el explotar la belleza y la riqueza que se encuentra en 
los sitios turísticos, se convierte en una poderosa herramienta para captar la 
atención del turista.
Se utilizan fotografías de los lugares turísticos donde se percibe tranquilidad 
y se aprecie la ausencia de tecnología y civilización; enfatizando, que según 
resultados de la encuesta realizada, 
la mayoría de turistas busca un lugar 
para relajarse y alejarse de la vida co-
tidiana, según los resultados más del 
90% busca un lugar entre la natura-
leza, es por eso que se manejan foto-
grafías mostrando la riqueza natural.
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5.2 Código Icónico
En cuanto al código icónico utilizado, cabe resaltar que en su mayoría el sitio 
está compuesto de fotografías, a excepción del área de restaurantes, hospeda-
je y aventura que son los tres principales elementos que se pretende resaltar, 
se utilizan círculos para crear un contraste visual, ya que la mayoría del sitio 
se compone por cuadrados y rectángulos, esto permite captar la atención del 
usuario para que éste visite estos tres niveles de la página web.
Los siguientes íconos son los logotipos de las redes sociales que son conoci-
dos entre las distintas capacidades para navegar en internet, desde una perso-
na que lo utiliza muy poco hasta alguien que lo usa constantemente.
Se hace una selección de fotografías, debido a que se llega a la conclusión 
de que el mostrar los sitios turísticos a travez de fotografías, permitiría dar un 
mayor impacto al turista, ya que la belleza de los sitios es el principal atractivo 
del lugar se decide no representarlo con símbolos, debido a que esto perdería 
la esencia de la fotografía del lugar, es por eso que el sitio es construido a base 
de fotografías con una edición básica de modo que permita el realismo de la 
imagen.
Según la institución el turista que 
visita Guatemala lo identifica como 
un país lleno de color y alegría, esto 
principalmente por los textiles y ves-
timentas que la cultura maya fabrica 
y utiliza, es por eso que dentro de 
los textos utilizados se manejan una 
combinación de colores vivos y lla-
mativos contrastados con tonos os-
curos sobre las fotografías, con una 
barra negra que con transparencia 
cree un efecto de desaturación, para 
que los textos realcen.
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5.3  Código de Color
HEX:
278FAB
R:39
G:143
B:171
Para determinar los colores se se-
leccionaron tres fotografías llenas 
de color, que representan muy bien 
los paisajes de Izabal, principalmen-
te de las comunidades con las que 
se trabajó, debido a que el principal 
atractivo del sitio es la fotografía que 
posee, se toman muestras de color 
de dichas fotografías utilizando la 
herramienta “Kuler” de Adobe, luego 
de tomar una muestra de estas tres 
fotografías se creó una composición 
de color que también represente lo 
colorido de los textiles de Guatemala.
Los elementos de diseño creados en 
la mayor parte del sitio utilizan un 
fondo oscuro casi negro para crear un 
alto contraste y resaltar así los colores 
utilizados.
HEX:
A0CCD9
R:164
G:204
B:217
HEX:
91A31B
R:145
G:164
B:27
HEX:
BFCF20
R:191
G:207
B:32
HEX:
F5E739
R:245
G:230
B:57
HEX:
EA8818
R:234
G:136
B:24
HEX:
E31734
R:227
G:23
B:52
HEX:
E41E48
R:228
G:30
B:72
HEX:
865619
R:134
G:86
B:25
HEX:
B5BDB2
R:181
G:189
B:178
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5.4  Código Tipográfico
Se utilizan dos tipografías, la primera 
es utilizada en los titulares y algunas 
frases que deben sobresalir, esta ti-
pografía es llamada Courgette y su 
proveedor es google fonts, quien 
distribuye la licencia libremente, esta 
tipografía es inspirada en la práctica 
de la escritura manuscrita de letras 
comerciales de 1950, fue selecciona-
da para mostrar dinamismo, por otro 
lado y la principal razón por la cual 
este tipo estilo manuscrito se selec-
cionó es debido a que estos lugares 
no poseen tecnología, y se acopla 
mejor a la imagen de los sitios una 
tipografía de este estilo que por el 
contrario uno digital no transmitiría.
La segunda tipografía utilizada es la 
familia de Arial, Helvetica, sans-serif 
esto debido a que es una tipografía 
agradable y muy legible, la cual se 
utiliza para los textos y contenidos 
del sitio.
courgette
COURGETTE
Helvetica
Helvetica
Arial Arial
Arial
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5.5  Composición Visual
Se maneja la estructura del sitio se-
gún el recorrido visual en que se pre-
tenda guiar al usuario, ofreciendo un 
menú general en la parte superior 
del sitio, únicamente con los idiomas 
y el regreso al inicio, luego un segun-
do nivel de menú, dado que es de 
mayor importancia se incrementa el 
tamaño, este permite navegar en el 
contenido del sitio.
Se utiliza un logotipo simple con 
texto ya que por la diversidad de tu-
ristas a los que está dirigido el sitio 
web, para algunos puede representar 
una información distinta. Los íconos 
que se pudieran utilizar en este logo-
tipo permiten presentar el sitio web, 
anunciando que el tema es turismo 
comunitario, y el sector donde se 
ubica.
Bajo el menú y el logotipo un slides-
how con fotografías impactantes 
para dar a conocer sobre qué es el 
sitio reforzándolo con frases qué in-
viten a conocerlo, y presenten de for-
ma general los ejes temáticos princi-
pales.
Luego se utilizan de forma icónica 
fotografías de cada sitio turístico, la 
más llamativa y relevante con una 
breve descripción sobre cada uno 
de los lugares.
Se ofrece un video promocional, el 
cual dará un poco más de detalle de 
los lugares de una forma visual a tra-
vés de fotografía. 
Para identificar los servicios que se ofrecen, se utilizaron íconos circulares para que contrasten con los demás elemen-
tos cuadrados y rectangulares, con elementos minimalistas ya que el nivel de lectura gráfica que el grupo objetivo 
tiene, es alto según los sitios que suelen utilizar y la experiencia de navegación que tienen.
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Se adjunta un mapa de google maps, 
el cual permite ver la ubicación exac-
ta de los lugares turísticos, el objetivo 
de manejar un mapa es que de for-
ma universal un mapa puede iden-
tificarse fácilmente para encontrar 
algún lugar, el contar con un mapa 
dentro del sitio crearía la sensación y 
seguridad de conocer el destino que 
se deseara visitar. Dicho mapa posee 
una lista con todos los sitios turísticos 
para la fácil localización.
En el pie del sitio, se colocan los lo-
gotipos de todas las organizaciones 
involucradas en el proyecto en cual-
quier aspecto junto con un mapa 
del sitio para facilitar el recorrido del 
mismo.
Para mostrar las fotografías, se utilizó 
un sistema conocido como lightbox 
o shadowbox, que por su traduc-
ción es caja de luz o caja de sombra. 
El funcionamiento de éste es que 
oscurece o aclara todo el fondo de 
modo que genere contraste con la 
fotografía permitiendo apreciarla 
de mejor forma, este mecanismo se 
utilizó en dos niveles, lightbox para 
las fotografías dentro del contenido 
y shadowbox para las fotografías de 
las galerías, esto con el fin de facilitar 
al usuario identificar y diferenciar las 
fotografías que esté visitando en el 
momento que haga clic en ella.
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Para mostrar las comunidades y sus 
servicios se utiliza una estructura si-
milar a la del home para conservar 
unidad visual, con la diferencia de 
que el banner principal es estático, 
sin animación para que la carga y 
velocidad del sitio sean más rápidos, 
pero el enfoque principal por el cual 
se utiliza de esta forma es para evitar 
que el usuario se confunda y pueda 
identificar una imagen con cada sitio, 
esto facilita la navegación dentro del 
mismo.
Bajo el baner se muestra el nombre 
de cada comunidad y bajo el nom-
bre, el slogan que la representa.
Páginas Interiores
La información que contiene cada 
comunidad son los servicios más re-
presentativos, comidas, recorridos 
turísticos, y un área de quienes so-
mos para explicar un poco sobre la 
comunidad. El mapa siempre esta vi-
sible más pequeño para que se pue-
da identificar la comunidad.
El área de contacto posee un sistema de programación php, la cual envía un 
correo directo, al correo que poseen quienes estén a cargo de hacer reserva-
ciones y dar información. En esta área se inserta el nombre, correo electrónico, 
y los datos mas relevantes de contacto, con una breve explicación.
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El sitio de recorridos turísticos es de 
suma importancia dado que es la 
forma comercial de presentar los si-
tios turísticos, danto un estimado de 
costos y tiempos para conocer cada 
comunidad.
Se integra un área de blog alimenta-
da por publicaciones de blogger, lo 
cual permite una forma fácil de crear 
publicaciones y noticias para la per-
sona que lo administre.
El área de reservación contiene un 
formulario similar de contacto que 
permite enviar correos pero tiene vi-
sibles todos los números telefónicos 
de las comunidades debido al difícil 
acceso a internet en las comunida-
des.
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Para la navegabilidad entre la infor-
mación de las comunidades se utiliza 
un menú desplegable, el cual es fácil 
de utilizar y por su ubicación fácil de 
encontrar, en caso de que el usuario 
no lo percibiera también puede na-
vegar por las imágenes de cada co-
munidad.
En la barra superior del menú tam-
bién se encuentra un ícono de una 
casa “home” lo cual indica que es para 
regresar al inicio del sitio. En la pagi-
na principal, se maneja únicamente 
un icono, igual que el acceso a las 
redes sociales ya que el grupo al que 
va dirigido identifica fácilmente este 
nivel icónico.
Menú y navegabilidad
Se incorpora también un área de Me 
gusta o like, y compartir esto ayuda a 
promover la difusión del sitio a través 
de la red social conocida como face-
book.
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Créditos
El sitio web posee los créditos siem-
pre visibles de las organizaciones que 
brindan o que han brindado apoyo 
en el desarrollo del CAT (Comité de 
Autogestion Turistica) comunitario 
de Izabal, al dar click en uno de los 
logos, el link le permite visitar el sitio 
web de dicha organización.
Del lado izquierdo se muestra un mapa del sitio, el que permite entender la 
estructura del sitio y tiene el funcionamiento de un indice, permitiendo nave-
gar en el sitio desde ese punto.
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CAPÍTULO VI
Especificaciones técnicas y 
lineamientos para la puesta 
en práctica de la propuesta
6.1 Medios y Usos Sugeridos
6.2 Presupuesto
6.3 Manual de Uso
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6.1  Medios y Usos Sugeridos
6  Especificaciones Técnicas y Lineamientos 
para la Puesta Práctica de la Propuesta
El sitio web se almacenara en un hosting en los estados unidos direcciona-
do al dominio www.turismocomunitarioguatemala.com o en su forma corta 
turismocomunitarioguatemala.com, el cual también será reconocido por el 
navegador.
Se utilizó una integración de google analytics lo cual permite también la fácil 
búsqueda en google siendo este el buscador más utilizado a nivel mundial.
Se propone que los spots y videos informativos tengan como finalidad dirigir 
al usuario al sitio web para que pueda encontrar toda la información necesaria 
en el mismo, que sea un área de contacto para que pueda hacer sus reserva-
ciones y aumentar el compromiso en una reservación y que éste haga uso de 
los sitios turísticos, servicios y sus atractivos.
El 93% de los marketers usan las redes para los negocios, y se basan en que 
actualmente una red social ya no es una opción sino que es una obligación. 
Es por eso que se promocionara en cuatro redes sociales principalmente, 
Google Plus, Facebook, Blogger y Youtube .
En google plus y Facebook se manejará la misma estrategia, post constantes 
de fotografías con  frases inspiradoras invitando constantemente a visitar los 
lugares turísticos, cada post deberá incluir la dirección del sitio web para que 
cada una de las personas que se vea interesada y vea la fotografía a través 
de las redes aun cuando no conozca el autor pueda dirigirse a una fuente de 
información más completa.
Blogger será una herramienta alterna, la cual se incorporó al sitio web para 
que en esta área se puedan actualizar noticias, e información reciente ya que 
el manejo de una página web puede ser más complejo para muchos, blogger 
es una herramienta más amigable en la cual solo deberán subir las imágenes 
y actualizar las publicaciones y automáticamente se publicaran dentro de la 
página web.
Youtube será únicamente la plataforma donde se cargarán los videos, spots y 
otros videos con relación a las comunidades que se quieran utilizar, ya que es 
una de las plataformas de video más estable y amigable en la red.
Los post en Facebook deberán incluir la dirección Web.
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6.2  Presupuesto
El presupuesto se divide en distintas 
categorías:
Investigación de mercado
Se toma el costo del estudio para 
hacer el retrato del consumidor.
Almacenamiento
Esto cubre lo que es la dirección web 
a la que lleva al sitio web, lo cual se 
le conoce como dominio, el que ac-
tualmente tiene un costo de $15.00 
anuales.
Y basado en  las necesidades de la or-
ganización y los requerimientos del 
sitio web se propone el plan de alo-
jamiento intrermedio, el cual es de 
$53.88 al año, el cual permite alojar 
dominios ilimitados, con capacidad 
de almacenamiento ilimitado, un 
ancho de banda ilimitado, un uso de 
hasta 500 direcciones de correo.
Diseño
Se maneja el precio del diseño en ge-
neral de Q2500
Fotografías
Para obtener el impacto visual se ne-
cesitan fotografías profesionales, las 
cuales se cobran individualmente sin 
tomar en cuenta viáticos para la toma 
de las mismas.
Programación del sitio
Debido a que un sitio web requiere 
de conocimientos en HTML5, CSS3, 
javascript y php, esto incluirá un cos-
to por página interior, el sitio contie-
ne un total de 15 páginas interiores 
además de la página de inicio.
Mantenimiento
Este se puede acordar por medio de un contrato, ya que puede ser un pago 
anual lo cual cubra lo que es dominio y almacenamiento, y verificación de 
funcionalidad del sitio, o se puede acordar un mantenimiento mensual con 
actualizaciones constantes, en este caso por el tipo de proyectos de la organi-
zación no se tomará en cuenta este segmento.
Mobiliario y Equipo
Alquiler de cámara para uso durante 9 días.
Computadora
Viáticos
Esto incluye transporte, hospedaje y comida para visitar durante 13 semanas 
la ONG y viajes a Izabal.
Vea presupuesto página siguiente.
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Investigación de Mercado
No Descripción Costo x tiempo Tiempo Total Q
1 Retrato del consumidor Q5000 X sesión 1 sesión Q5,000
 Subtotal Q5,000
Almacenamiento y dominio      Véase Anexos Página 72
1 Almacenamiento Q120 anual 1 año Q120
1 dominio Q447 anual 1 año Q447
 Subtotal . Q567
Diseño
1 Sitio Web Q2500.00 un pago único Q2,500
110 Fotografías profesionales Q220 x unidad  Q24,200
 Subtotal Q26,700
Programación 
16 páginas Q400.00 X pagina  Q6,400
 Subtotal Q6,400
Mantenimiento
1 Mantenimiento anual Q500  Q500
 Subtotal Q500
Mobiliario y equipo
1 Cámara DSLR Nikon 
D5000
Q1,600 X día 6 días Q9,600
1 Trípode Q240 X día 6 días Q1,440
1 micro SD 16GB Q240 X día 6 días Q1,440
1 Computadora Q600 X semana 13 semanas Q7,800
 Subtotal Q20,280
Viáticos
1 Gasolina visitas a ONG Q40 x visita 13 visitas Q520
1 Gasolina visita Izabal Q400 x visita 2 visitas Q800
1 Transporte en lancha Q800 x visita 2 visitas Q1,600
1 Hospedaje Izabal Q200 X noche 4 noches Q800
1 Alimentación Izabal Q120 X día 6 días Q720
 Subtotal Q4,440
   Total Q63,887
 Desglose de Presupuesto
La Universidad de San Carlos de Guatemala por medio de Ejercicio Profesional 
Supervisado hace un aporte a la organizacion del CAT comunitario de Izabal, 
con el apoyo de CISP de: Q63,887
Fecha del presupuesto: octubre 2014
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6.3  Manual de Uso
La opción de inicio es un ícono de una casa, en el mismo menú es lugares, este 
permite encontrar la información de cada uno de los sitios turísticos que se 
pueden visitar en la región.
Menú principal, está en la segunda línea ya que permite una mejor visibilidad del mismo.
El área de nosotros, únicamente muestra información general sobre las comunidades y la organización del CAT.
Luego la opción de tours, este muestra los recorridos que se ofrecen para conocer diversos lugares en el sector.
El área de blog es importante de conocer debido que este puede ser actualizado constantemente a través de blogger, 
se ha creado una cuenta de blogger que automáticamente se publica en este espacio, el sitio permitirá ver los últimos 
10 post en el blog, y puede ser utilizado para noticias u otras publicaciones.
 
Luego se encuentra un banner con 
slideshows para captar la atención de 
los usuarios.
El menú de lugares turísticos se repite 
con fotografías, para facilitar su acce-
so y crear un mayor impacto visual.
El mapa de google puede ser actuali-
zado y posee la información de todas 
las comunidades.
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En el pie del sitio se encuentra un 
mapa del mismo, el cual ayuda a ubi-
car todos los sectores y navegar a tra-
vés de ellos. Allí mismo se muestran 
los logotipos de las organizaciones 
que participan.
Debido a que la información en su mayoría no varía de manera constante, los sitios no son administrables, únicamente 
el área de blog como se explicó con anterioridad.
Para publicar nuevos contenidos se debe accesar al blog abajo descrito, y las ultimas 10 publicaciones se mostrarán 
en el sitio web.
Accesos:
La pagina web tiene una serie de vínculos a redes sociales y servicios que per-
miten el monitoreo, estos están administrados por un correo.
Correo Electrónico: 
turismocomunitariogt@gmail.com
Nombre: Turismo Comunitario Izabal, Guatemala
Correo Electrónico: 
turismocomunitariogt@gmail.com
Nombre del Canal: Turismo Guatemala
Correo Electrónico: 
turismocomunitariogt@gmail.com
Pagina:
https://plus.google.com/103845452602596609802/posts/p/pub
Nombre: Turismo Comunitario Izabal, Guatemala
Correo Electrónico: 
turismocomunitariogt@gmail.com
Fan Page:
https://www.facebook.com/turismocomunitarioguatemala
Nombre: Turismo Comunitario Izabal, Guatemala
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Conclusiones
Una de las principales fuentes de ingresos en Guatemala es el turismo, y una 
de las herramientas que los pobladores  de áreas protegidas tienen para su 
desarrollo es el turismo comunitario, es por eso la importancia de la protec-
ción del medio ambiente y de conocer estos bellos lugares turísticos y así po-
der contribuir en un sistema de publicidad orgánica a través de fotos y redes 
sociales.
El deterioro del medio ambiente es causa de una serie de enfermedades en 
seres humanos, extinción de especies, y desaparición de sitios turísticos natu-
rales; Es de suma importancia el aporte de distintas organizaciones para con-
trarrestarlo así como difusión de información en la población guatemalteca.
Existe un gran número de sitios turísticos en Guatemala que ni los mismos 
guatemaltecos conocen, los cuales deben ser promovidos y apoyados.
Un  sitio web bien administrado y con una estructura correctamente plani-
ficada para este tipo de proyectos, como lo es el turismo comunitario, abre 
una oportunidad más para poder apoyar a comunidades que dependen del 
turismo, y estos ingresos apoyan a las comunidades a que puedan mejorar la 
protección del medio ambiente.
El desarrollo de un proyecto de ejercicio profesional supervisado es una exce-
lente herramienta que brinda un aporte a la comunidad pero también al pro-
fesional, brindándole herramientas que le permiten mejorar la autosuficiencia 
durante las metas y proyectos personales.
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Recomendaciones
 A la institución
 A los futuros diseñadores
 A la Escuela de Diseño 
Gráfico
Continuar con el esfuerzo y la inversión de recursos para dar seguimiento a los 
programas que se han llevado a cabo y evitar que estos decaigan.
Asignar personal que tenga el conocimiento de mantener activas las redes so-
ciales para permitir la difusión de información de los proyectos desarrollados.
Debido a la ubicación y los accesos a medios de comunicación como, internet, 
redes sociales y  teléfono, se recomienda que la organización que de apoyo 
y seguimiento al proyecto, manteniendo actualizadas las redes sociales y el 
blog sea Aktenamit, ya que también posee un centro educativo y otros servi-
cios que les facilitan la operación.
Organizarse correctamente tomando en cuenta cronogramas detallados de 
todas las actividades que deban llevar a cabo para concluir el proyecto.
Trazarse metas diarias, semanales y mensuales que permitan el cumplimiento 
de cada una de las etapas en el debido tiempo y con la calidad esperada.
Tener un cuaderno de notas donde se pueda llevar anotado todo lo que se 
debe hacer y todo lo que se hizo para poder llevar un control visible del pro-
ceso.
Tener una agenda de contactos que le permita comunicarse con varias 
organizaciones que estén relacionadas con el tema, todos los contactos que 
puedan apoyar técnicamente y contactos que puedan apoyar con 
información del tema.
Mantener un manual de proyectos actualizado anualmente, para que la infor-
mación que los estudiantes necesiten y los lineamientos ya estén establecidos 
previamente.
Generar reuniones integrando todas las secciones para aclarar fechas, linea-
mientos, procedimientos para que la información sea unificada y evitar confu-
sión entre compañeros.
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Lecciones Aprendidas
 Lo que sabía
Qués necesito mejorar
 Qué aprendí
Conocimientos sobre diseño gráfico, con relación a diagramación, cromatolo-
gía y los temas relacionados con esto.
Conocimiento básico en desarrollo web estructura, funcionamiento, HTML y 
CSS.
Conceptualización, perfil del cliente, validación.
Construcción de sitios web con modalidad responsiva.
Planificación y organización en base a metas y cronogramas.
Nuevos manejos de Google analytics, integración de códigos, fuentes etc.
Importancia de la validación, y como implementar mejoras a un proyecto.
Estructuras web para el mejor funcionamiento.
Planificación y verificación de que esta sea funcional antes de echar a andar 
el proyecto.
Constancia y organización.
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Glosario
Comunidad
Conjunto de personas que viven jun-
tas bajo ciertas reglas o que tienen 
los mismos intereses.
Concepto Creativo
El planteamiento construido, físi-
co que resume toda la información 
sobre una idea para desarrollar una 
campaña publicitaria u otro proyecto 
similar.
Contraste
Es la diferencia que existe entre un 
elemento y otro que permite que uno 
de los dos sobresalga visualmente.
Diagramación
Es la estructura de un documento, 
pieza gráfica o sitio web que permi-
te la fácil lectura y entendimiento del 
mismo.
Dominio
Es la dirección utilizada para traducir 
la ip donde un sitio web esté almace-
nado.
Extranjero
Persona que no reside en el mismo 
país.
Formulario
Documento digital que permite la 
recolección de datos con un objetivo 
específico.
Focus Group
Herramienta de análisis del merca-
deo que permite verificar si una pro-
puesta publicitaria es funcional o no.
HTML
Siglas de HyperText Markup Langua-
ge («lenguaje de marcas de hipertex-
to»), hace referencia al lenguaje de 
marcado para la elaboración de pá-
ginas web
Internet
Es una red mundial que permite la 
transmisión y almacenamiento de 
datos.
IP (Internet Protocol Address)
Es la dirección virtual que permite 
ubicar un servidor.
JPEG:
Por sus siglas Joint Photographic Ex-
perts Group este es un formato que 
permite la compresión de imágenes.
Navegación
Acción de dirigirse de un sitio a otro 
en un ordenador a través del internet.
Sitio Web
Documento almacenado en un ser-
vidor de internet que posee informa-
ción y la facilidad de contacto.
Servidor
Es un dispositivo de almacenamiento 
de datos masivo.
Turismo
Es la acción de conocer y hacer uso 
de lugares con sus servicios en un lu-
gar ajeno al área donde reside.
Turismo comunitario
Es el turismo que está administrado 
por personas de una comunidad es-
pecífica que vive de estos servicios, si 
este tiene áreas protegidas también 
se le llama turismo sostenible.
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ANEXOS
Especificaciónes para adquirir dominio  y hosting para sitio web de   
turismo comunitario Izabal, Guatemala
Fan page
Videos
Encuesta preproducción
Encuesta validación
Acuerdo de decanato LDG-18-2014
Carta de tres asesores
Declaracion jurada
Solicitud de examen privado
Aprobación de correcciones
Constancia de revisión de estilo
Autorización de impresión del proyecto
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Seleccionar plan Deluxe.
Especificaciones para adquirir Dominio  y 
Hosting para sitio web de Turismo Comuni-
tario Izabal, Guatemala
73
Seleccionar plan Deluxe, 12 meses o más, y servidor Linux con panel de 
control cpanel.
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Ingresar el Dominio  turismocomunitarioguatemala y luego ir.
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una vez muestre disponible y verificado que esta bien escrito continuar.
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Verificar que el pedido sea el correcto, debe ser linux, 12 meses o el que se selec-
cionó, y dominio de un año, este es gratuito en la compra del hosting, luego pro-
ceder al pago.
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En Nuevos Clientes se selecciona continuar para proceder ingresar los datos de la 
cuenta, facturación y pago.
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Luego de esto se continua con los sistemas de pago he información que prefiera 
utilizar.
Ingresar todos los Datos personales para crear una cuenta.
Al finalizar el proceso debe recibir un correo de confirmación de pago y también 
los datos de acceso.
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Fan page
Post facebook
80
 Videos
http://youtu.be/Qkndw7G-Kb0
81
 Encuesta para determinar insight,
y concepto creativo
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84
 Encuesta para validar propuesta
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88
 Acuerdo de decanato LDG-18-2014
89
 Carta de aprobación de los tres asesores
90
 Declaración Jurada
91
 Solicitud de examen privado
92
 Solicitud de aceptación de epesista en la 
institución
93
Aceptación de epesista en la institución
94
Carta de satisfacción por EPS
95
Aceptación de 3er Asesor
96
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